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История человечества неразрывно связана с историей природы.
Мир природы -  это естественная среда обитания человека, 
обеспечивающая нормальное существование и жизнедеятельность людей. 
Именно поэтому они должны быть заинтересованы в сохранении целостности, 
гармонии в природе, предотвращении нарушений биологического равновесия и 
взаимодействия ее объектов. Важно осознать, что природа является не только 
объектом материального обогащения, но и духовного, нравственного, 
эстетического; источником развития интеллектуальной и познавательной 
сферы.
Общество все более видоизменяет и активно модифицирует, адаптирует, 
приспосабливает природу под свои потребности, воспринимает ее с позиции 
собственной выгоды, утилитарно-прагматически, тем самым неизбежно 
отдаляя себя от нее. Нарушение гармонии в отношениях человека и природы 
неизбежно привело к нарушению гармонии внутри его самого, в связи с чем 
возникает проблема ориентации потребностей не только на потребление 
природных ресурсов, но и на их приумножение.
На современном этапе изменения окружающей среды приобрели 
угрожающий характер. Для того, чтобы люди в ближайшем будущем научились 
бережно относиться к природе, надо воспитывать экологически образованную, 
ответственную личность. Особое внимание следует уделять экологическому 
воспитанию младших школьников, так как в это время приобретенные знания 
могут в дальнейшем стать прочными убеждениями.
Младшие школьники должны узнать о значении природы, ее 
компонентов. Эти знания составляют основу экологического сознания 
личности учащегося, способной строить свое поведение на природе с 
помощью самостоятельных рассуждений и выводов.
В экологическом воспитании младших школьников прослеживаются 
разные подходы к его успешной реализации. Особое значение придается 
наблюдениям, практическим работам, демонстрационным и лабораторным 
опытам. Также, важное место в учебном процессе занимают игры 
экологической направленности, которые способствуют расширению 
знаний учащихся о природе, формированию нравственных представлений, 
потребности в положительном воздействии на природу; развитию у 
школьников способности предсказывать следствие по причине.
Вопрос о природе и сущности игры рассматривается в работах 
исследователей: Ш.А. Амонашвили, А.М. Макаренко, В.А Сухомлинского, П.Я. 
Гальперина, В.Л.Данилова, Д.Б. Эльконина и др. Ученые единодушны в том, что 
игра -  это внутренняя потребность детей в активной деятельности, средство 
познания мира.
Идея включения игры в педагогический процесс всегда привлекала 
отечественных педагогов. К.Д. Ушинский отмечал, что учащиеся легче 
усваивают новый материал в процессе игры, и рекомендовал учителям стараться
делать занятия занимательными, так как это одна из основных задач обучения 
и воспитания [69].
А.С. Макаренко считал, что игра -  это норма жизни, ребенок играет даже 
тогда, когда делает серьезное дело. Вот почему игра является для ребенка 
основным видом деятельности [36].
Выготский Л.С. отмечал, что в школьном возрасте игра и занятия, игра и 
труд образуют два основных русла, по которым протекает деятельность 
школьников. Он видел в игре неиссякаемый источник развития личности, сферу 
определяющую «зону ближайшего развития» [16].
Использование игровых технологий в учебном процессе помогает 
активизировать деятельность ученика, развивает познавательную активность, 
наблюдательность, внимание, память, мышление, поддерживает интерес к 
изучаемому, развивает творческое воображение, образное мышление, снимает 
утомление у детей.
Игра позволяет представить во взаимосвязи все компоненты содержания 
экологического воспитания: научные, нравственные, эстетические и другие [24, 
74]. Однако анализ практической работы учителей показал, что недостаточно 
методических пособий экологической направленности к урокам по курсу 
«Человек и мир».
Сущность проблемы заключается во влиянии игры на успешность 
экологического воспитания младших школьников.
В связи с этим, актуальность поднятой проблемы вызвана потребностью в 
формировании у подрастающего поколения ответственного отношения к 
окружающей среде. Одним из возможных путей решения проблемы является 
использование в экологическом воспитании игровых технологий.
Определение проблемы и актуальности темы позволяет сформулировать 
достаточно конкретно цель и задачи исследования.
Цель исследования: разработать игровые технологии и выявить их 
позитивное влияние на экологическое воспитание учащихся вторых классов.
Задачи исследования:
1) изучение психолого-педагогической литературы по данной 
проблеме;
2) характеристика современного состояния использования игровых 
технологий в экологическом воспитании младших школьников;
3) разработка комплекса экологических игр для учащихся начальных 
классов;
4) проведение педагогического эксперимента на основе содержания 
игр экологической направленности;
5) обобщение результатов исследования.
Объект исследования -  обучение учащихся второго класса в игровой 
деятельности.
Предмет исследования -  процесс использования игровых технологий в 
экологическом воспитании.
Исходя, из этого была сформулирована следующая гипотеза:
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процесс экологического воспитания младших школьников будет 
успешным при условии:
-  систематического использования игровых технологий в образовательном 
процессе;
-  учета возрастных и психологических особенностей детей младшего 
школьного возраста;
-  создания психолого-педагогических условий для успешного усвоения 
экологических представлений и понятий.
В исследовании использованы следующие методы:
-  теоретический -  анализ литературных источников по исследуемой 
проблеме;
-  эмпирический -  наблюдение, беседа, анкетирование;
-  экспериментальный -  констатирующий и формирующий эксперимент, 
статистическая обработка данных.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
том, что разработанные и прошедшие опытно-экспериментальную апробацию 
уроки с использованием игровых технологий, позволят повысить 
эффективность экологического воспитания учащихся младшего школьного 
возраста.
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